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資料名 分野 総字数 抽出語 版本
1853《遐邇貫珍》麦都思編 雑誌 43.6万 310 香港英華書院印刷
1854《博物新編》合信著 自然科学 4.9万 182 明治 5年（1872）江戸老皀館
1857《六合叢談》偉烈亜力編 雑誌 19.5万 435 上海墨海書館印
1858《内科新説》合信著 医学 5.4万 179 安政庚申（1860）天香堂蔵版
1864《万国公法》丁韙良訳 国際法 8.1万 55 慶応元年（1865）京都崇実館
1868《格物入門》丁韙良著 自然科学 7.9万 104 明治 2年（1869）明親館蔵版
1876《格物探原》韋廉臣著 自然科学 10.6万 54 光緒 2年（1876）活字板印
1887《電学須知》傅蘭雅著 電気学 1.3万 46 未詳，実藤文庫所蔵
1890《西国天学源流》王韜訳 天文学 1.9万 22 淞隠廬活字版
1890《重学浅説》王韜訳 力学 1.2万 54 光緒庚寅（1890）淞北逸民校刊
1894《全体須知》傅蘭雅著 医学 1.5万 139 未詳，実藤文庫所蔵
1896《格致質学啓蒙》艾約瑟著 物理学 5.5万 27 上海著易堂書局発兌


































N+N並列関係 23（ 1.4）階級，功用，才能，都会，律法 1.0%





V+V並列関係 66（ 4.0）教授，生育，成立，発行，分散 7.5%
23.7%
V+V連用修飾関係 112（ 6.8）活動，吸引，交感，推定，分化 5.2%
V+V述補関係 10（ 0.6）関於，吸入，導入，認為，燃着 2.6%
A+V連用修飾関係 19（ 1.2）確知，強制，近視，常用，同化 2.4%
V+N述客関係 122（ 7.4）過半，生根，中風，入浴，用兵 2.3%
M+V連用修飾関係 30（ 1.8）過食，現存，自主，特派，予定 1.5%
N+V連用修飾関係 32（ 1.9）公判，上昇，中和，内容，風化 1.5%
N+V主述関係 11（ 0.7）血行，地震，主観，便秘，脈動 0.4%




M+A連用修飾関係 4（ 0.2）過久，過多，過濃，断然 0.7%
 1.5%
A+A並列関係 6（ 0.3）可能，簡明，全能，低下，野蛮 0.5%
M+V連用修飾関係 0 0.1%
N+S補助関係 1（ 0.1）天然 0.2%



















学資料では，V+N型と A+N型がそれぞれ全語数の 20.8%と 17.4%を占めているのに対し，宣




（N+N） 火器 火車 公使 公費 国書 国政 骨髄 骨節 上等 上品 水車
    水利 地形 地軸 電灯 電線 内耳 内地 日影 日用 脳海 脳筋
（V+N） 遺産 遺跡 回声 回路 活字 活物 学院 学術 教師 教場 交角
    交骨 食管 成案 成約 属国 属地 動脈 動力 病気 病者 用意
（A+N） 黄疸 円体 温泉 佳品 危機 吉期 旧観 堅質 現銀 純質 焦物












按摩 委任 格闘 干預 間隔 関係 感受 感傷 感触 感冒 教授 教習
駆逐 経営 経済 牽引 検索 研磨 工作 講習 購買 指摘 審判 釈放
4 辞典での登録状況は，金田一京助他編『新明解国語辞典』（第五版）三省堂，および，松村明編『スーパー
大辞林』（電子版）三省堂を使って確認した。
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修復 循環 侵蝕 生育 成立 製造 選挙 戦争 組織 措置 断続 知覚
知識 注射 停滞 伝染 派遣 発行 発作 判決 判別 販売 沸騰 分散
分析 分派 分裂 報復 膨脹 翻刻 翻訳 摩擦
　N+N型は計 23語あるが，「形性，信息，瘡瘍」の 3語（13%）を除いて，次の 20語（87%）
は現代日本語の辞典に収録されている。
価値 階級 刑罰 形式 形質 形状 形体 欠陥 憲章 工商 功用 才能
証拠 将校 臓腑 都会 土壌 毛髮 螺旋 律法
　A+A型は「可能，簡便，簡明，全能，低下，野蛮」の 6語だけで，いずれも現代日本語の辞
典に収録されている。















課税 過半 開国 改名 幹事 観劇 観戦 帰国 記事 汲水 決意 行軍
航海 合法 合力 参政 瀉痢 就学 就職 乗車 操業 対面 登場 納税
破産 発狂 発源 負傷 赴任 復原 服薬 分類 分科 変質 哺乳 冒険











引熱（←引火）    加税（←加速）    化電（←化膿）    還原（←還元）
遣員（←遣外）    失気（←失神）    借力（←借金）    出境（←出国）
就食（←就職）    潤物（←潤色）    争権（←争霸）    造紙（←造語）
派員（←派兵）    防雷（←防水）    漏税（←漏水）

























































（1653） 701 （1語基あたりの平均造語数は約 2.36語になる）
　表 3によると，前語基として最も多用されていたのは「電－」と「地－」で，「水－，定－，脳－」
などの 16語基がこれに続いている。一方，造語数の減少に反して，対応する語基数が逆に急増




数 4語以下の前語基が 94.1%を占め，前語基の 1語当たりの平均造語数が 1.86語となっている
6 例えば，「25–20」は，同欄にある前語基で構成された二字語の語数は 25語から 20語までの区間に属する
ことを意味する。









質（金 -，堅 -，健 -，合 -，骨 -，浮 -，木 -，流 -），力（火 -，権 -，合 -，借 -，能 -，風 -，
目 -，和 -），性（記 -，固 -，天 -，熱 -，品 -，賦 -，理 -，两 -），体（球 -，国 -，実 -，人 -，
政 -，天 -，肉 -，裸 -）
36–20 5 物（活 -，財 -，動 -，腐 -），骨（額 -，脚 -，頸 -，脆 -），気（空 -，磁 -，暖 -，病 -）， 
化（教 -，電 -，風 -，分 -），線（曲 -，経 -，垂 -，直 -）
19–10 22
学（入 -，理 -），法（公 -，国 -），員（派 -，幅 -），定（改 -，断 -），管（気 -，脈 -），用（常 -，
服 -），電（微 -，放 -），期（定 -，日 -），権（国 -，主 -），動（運 -，流 -），度（角 -，高 -），
会（国 -，入 -），面（側 -，地 -），器（機 -，電 -），星（行 -，流 -），形（地 -，定 -），証（確 -，
病 -），点（定 -，力 -），膜（耳 -，薄 -），品（食 -，人 -），税（納 -，免 -），者（医 -，読 -）
9–5 58
産（財 -，地 -），道（軌 -，赤 -），行（刊 -，発 -），機（危 -，電 -），成（結 -，合 -），費（雑 -，
資 -），核（涙 -，軟 -），界（限 -，地 -），球（地 -，半 -），炎（肝 -，肺 -），病（狂 -，肺 -），
部（下 -，内 -），極（電 -，南 -），理（推 -，生 -），料（顔 -，食 -），角（差 -，鈍 -），類（人 -， 
同 -），流（下 -，支 -），論（推 -，立 -），率（速 -，定 -），位（部 -，方 -），業（営 -，産 -），
価（原 -，市 -），科（児 -，内 -），など
4–2 161
表（年 -），差（光 -），代（近 -），島（群 -），分（成 -），官（鼻 -），結（凍 -），射（注 -），
擦（摩 -），等（上 -），格（骨 -），和（調 -），見（偏 -），覚（動 -），精（酒 -），径（直 -），
庫（国 -），利（水 -），嚢（腎 -），脳（小 -），党（同 -），額（税 -），発（印 -），服（口 -），
復（修 -），感（観 -），関（機 -），など
1 247
池（電 -），充（拡 -），出（引 -），触（感 -），存（現 -），錯（交 -），弾（砲 -），得（所 -），
訂（改 -），端（極 -），放（釈 -），膚（皮 -），稿（原 -），許（特 -），貨（雑 -），級（階 -），
記（日 -），跡（遺 -），済（経 -），艦（戦 -），晶（水 -），節（骨 -），裂（分 -），買（購 -），
売（販 -），蛮（野 -），留（遺 -），など
（1653） 497 （1語基あたりの平均造語数は約 3.33語になる）


















語基数 宣と蘭の造語数 語基数 宣と蘭の造語数
69–39 0 4 質（宣 69／蘭 44），力（宣 53／蘭 23），
性（宣 41／蘭 44），体（宣 39／蘭 33）
36–20 2
電（宣 25／蘭 0），地（宣 20／蘭 5）
5
物（宣 36／蘭  5），骨（宣 31／蘭  9），
気（宣 25／蘭  9），化（宣 21／蘭 10），
線（宣 20／蘭 20）
19–10 16
水（宣 19／蘭 7），定（宣 17／蘭 4），
脳（宣 17／蘭 2），内（宣 17／蘭 6），
外（宣 17／蘭 5），原（宣 16／蘭 3），
骨（宣 13／蘭 2），血（宣 13／蘭 2），
国（宣 12／蘭 0），人（宣 12／蘭 0），
中（宣 12／蘭 4），公（宣 11／蘭 0），
鉄（宣 11／蘭 1），上（宣 10／蘭 2），
用（宣 10／蘭 0），自（宣 10／蘭 2）
22
学（宣 19／蘭  1），法（宣 18／蘭  3），
員（宣 16／蘭  0），定（宣 15／蘭  8），
管（宣 14／蘭  5），用（宣 14／蘭  5），
電（宣 13／蘭  0），期（宣 12／蘭 10），
権（宣 12／蘭  0），動（宣 11／蘭 12），
度（宣 11／蘭 15），会（宣 11／蘭  1），
面（宣 11／蘭  7），器（宣 11／蘭  4），
星（宣 11／蘭  9），形（宣 11／蘭  3），
証（宣 11／蘭  6），点（宣 11／蘭 21），
膜（宣 10／蘭 10），品（宣 10／蘭  5），





語以上の前語基 18種に対して，蘭学資料の同形語基では，造語数 5語以上のものが 4種（22.2%）
しかなく，造語数 4語以下のものが 14種（77.8%）に達している。一方，後語基では，「質（宣
69／蘭 44），力（宣 53／蘭 23），性（宣 41／蘭 44），体（宣 39／蘭 33）」のように，日中双方の
同形語基がともに造語数の多い語基となるものもあれば，「線（宣 20／蘭 20），膜（宣 10／蘭
10）」のように，日中双方が同語数であったり，「動（宣 11／蘭 12），度（宣 11／蘭 15），点（宣
11／蘭 21）」のように，蘭学資料の造語数が逆に宣教師資料のそれを上回ったりするものも見ら
れる。そのため，宣教師資料で造語数 10語以上の後語基 31種に対して，蘭学資料の同形語基で






















資料名 出典あり 新義あり 出典なし 資料別合計
1853《遐邇貫珍》麦都思編 276（20.7） 1（12.5） 33（10.5） 310（18.8）
1854《博物新編》合信著 152（11.4） 0 30（ 9.6） 182（11.0）
1857《六合叢談》偉烈亜力編 403（30.3） 2（25.0） 30（ 9.6） 435（26.3）
1858《内科新説》合信著 144（10.8） 0 35（11.2） 179（10.8）
1864《万国公法》丁韙良訳 45 （3.4） 2（25.0） 8（ 2.6） 55（ 3.3）
1868《格物入門》丁韙良著 67 （5.0） 2（25.0） 35（11.2） 104（ 6.3）
1876《格物探原》韋廉臣著 41 （3.1） 0 13（ 4.2） 54（ 3.3）
1887《電学須知》傅蘭雅著 18 （1.3） 1（12.5） 27（ 8.6） 46（ 2.8）
1890《西国天学源流》王韜訳 20 （1.5） 0 2（ 0.6） 22（ 1.3）
1890《重学浅説》王韜訳 37 （2.8） 0 17（ 5.4） 54（ 3.3）
1894《全体須知》傅蘭雅著 83 （6.2） 0 56（17.9） 139（ 8.4）
1896《格致質学啓蒙》艾約瑟著 16 （1.2） 0 11（ 3.5） 27（ 1.6）
1896《身理啓蒙》艾約瑟著 30 （2.3） 0 16（ 5.1） 46（ 2.8）
出典有無の合計 1332（80.6） 8 （0.5） 313（18.9） 1653（100）




















































































7 文中の（在 4／新 21）などは在来語の語数と新造語の語数を表す。以下同じ。






に在来語を受け継ぐ方式を採っていた。これに対して，「－力（在 25／新 28），－電（在 1／新
12），－会（在 5／新 6），－点（在 3／新 7）」では，新造語の語数が在来語を上回っている。また，
在来語の語数には及ばないが，「－質（在 47／新 22），－性（在 28／新 12），－体（在 31／新 8），
－気（在 18／新 6），－管（在 7／新 7）」など後語基でも相当数の新造語が現れている。これら
の後語基では，宣教師達が在来語の語構成パターンに倣い，多くの新造語を創出していた。
　一方，小論（2015）で取り上げた蘭学資料の二字漢語では，造語数 10語以上の後語基が全 15
語基ある中で，新造語の語数が在来語を上回っているのは「－点（在 4／新 17），－力（在 8／
新 15），－素（在 0／新 13）」の 3語基である。また，在来語の語数には及ばないが，相当数の
新造語が見られたものに「－性（在 25／新 19），－質（在 24／新 20），－体（在 26／新 7），－線 
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　ただし，同書には“在君主之国，無論其権之有限無限，通使之事大抵帰国君定奪。在民主之国，






























































本節の研究対象と位置付け 出典あり 新義あり 出典なし 合計
蘭学資料の二字漢語（朱京偉 2015）  511（67.7） 23（3.0） 221（29.3）  755（100）
宣教師資料の二字語（本稿第 4節） 1332（80.6）  8（0.5） 313（18.9） 1653（100）
日中共通の二字語（本稿第 5節）  159（85.5）  2（1.1）  25（13.4）  186（100）

























－質（16） 瓦質 器質 金質 凝質 形質 血質 骨質 水質 性質 体質
     地質 鉄質 土質 物質 本質 木質
－体（11） 球体 鏡体 光体 肢体 実体 静体 星体 地体 天体 物体
     本体
－性（10） 悪性 気性 形性 固性 水性 体性 動性 熱性 物性 薬性
－星（5） 火星 経星 彗星 恒星 木星
－線（5） 曲線 弧線 垂線 中線 直線
－度（5） 過度 角度 距度 高度 常度
－角（3） 鋭角 直角 鈍角
－骨（3） 胸骨 胯骨 脊骨
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－点（3） 交点 中点 燃点
－部（3） 外部 頭部 内部



























































































圧力 液質 塩質 凹鏡 過久 眼球 吸力 原質 原力 雑質 酸質

























22語中の 7語が日中共通の「出典なし」の語に当たるので，全 69語に占める割合は 10.1%に過
ぎない。一方，蘭学資料では，「－質」を後語基に持つ二字語が計 44語あって，漢籍出典のある
語とない語は，それぞれ 24語（54.5%）と 20語（45.5%）に二分できる。日中共通の「出典なし」





































































































造語数 語基数 あり なし
69–39   4   4
（100）   0
流質→蛋白質，水力→吸引力，悪性→滲濾性，人体
→六面体



































































－質 性質，体質，物質，本質（宣 69／蘭 44）硫黄質，硬殻質，石灰質，蛋白質，白粉質（宣 6／蘭 21）
－力 圧力，重力，張力，能力（宣 53／蘭 23）化学力，吸鉄力，速率力，電気力，離心力（宣 28／蘭 41）
－性 形性，固性，水性，物性（宣 40／蘭 44）吸鉄性，滲濾性（宣 2／蘭 37）
－体 球体，肢体，星体，物体（宣 39／蘭 33）記事体，三棱体，玻璃体，容電体，六面体（宣 6／蘭 21）
－物 貨物，器物，生物，腐物（宣 36／蘭 5） 異性物，液質物，尋常物，動植物，無生物（宣 18／蘭 12）
－骨 脆骨，頭骨，眉骨，腕骨（宣 31／蘭 9） 鎖柱骨，手腕骨，人頭骨，舌根骨，螺紋骨（宣 45／蘭 4）
－気 湿気，生気，天気，毒気（宣 24／蘭 9） 吸鉄気，水母気，炭養気，天空気，平常気（宣 5／蘭 7）
－線 曲線，垂線，中線，直線（宣 20／蘭 20）経緯線，対角線，地平線，電気線，抛物線（宣 11／蘭 26）
－学 医学，社学，数学，入学（宣 18／蘭 1） 光質学，格致学，植物学，数理学，地理学（宣 9／蘭 13）
－法 公法，合法，国法，手法（宣 18／蘭 3） 外国法，三角法，代数法，日食法，練兵法（宣 22／蘭 43）
－管 気管，食管，銅管，涙管（宣 14／蘭 5） 回血管，圧水管，吸液管，血脈管，精液管（宣 23／蘭 11）
－度 緯度，角度，高度，斜度（宣 11／蘭 15）経緯度，結氷度，斜角度，水沸度，折光度（宣 5／蘭 2）
－面 海面，局面，斜面，側面（宣 11／蘭 7） 円柱面，横截面，赤道面，地球面，地平面（宣 9／蘭 3）
－星 火星，行星，恒星，流星（宣 11／蘭 9） 掃把星，天王星（宣 2／蘭 0）
－器 楽器，測器，鉄器，電器（宣 11／蘭 4） 角度器，煮飯器，助力器，蒸汽器，摩電器（宣 15／蘭 12）
－形 鼓形，地形，定形，嚢形（宣 11／蘭 3） 三角形，十字形，馬掌形，有孔形，立方形（宣 13／蘭 4）
－会 議会，国会，照会，入会（宣 11／蘭 0） 格致会，祈祷会，三合会，天地会，法師会（宣 6／蘭 0）
－点 極点，重点，質点，力点（宣 10／蘭 21）聚熱点，水沸点，中心点，凍氷点，沸水点（宣 16／蘭 5）
－膜 隔膜，耳膜，皮膜，網膜（宣 10／蘭 10）耳底膜，中耳膜（宣 2／蘭 6）
－者 学者，作者，死者，読者（宣 10／蘭 1） 居住者，好事者，造物者，旁観者，予言者（宣 25／蘭 0）
－税 課税，重税，納税，免税（宣 10／蘭 0） 進口税（宣 1／蘭 0）
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　表 11では，宣教師資料の二字語と三字語で共通に用いられる後語基とその語例を，二字語の
造語数の多い順に掲げている。二字語のほうを見ると，「－会（宣 11／蘭 0），－税（宣 10／蘭
0）」のように，蘭学資料には同一後語基を持つ二字漢語がなかったり，或いは，「－性（宣 40／
蘭 44），－点（宣 10／蘭 21）」のように，蘭学資料の二字漢語が逆に宣教師資料の語数を上回っ
たりするものもあるとはいえ，全体的には，宣教師資料の語数が蘭学資料の語数を上回るものが
圧倒的に多い。これに対し，三字語のほうでは，「－者（宣 25／蘭 0），－会（宣 6／蘭 0），－星（宣












－員（宣 0／蘭 0） －化（宣 0／蘭 0） －権（宣 0／蘭 0） －定（宣 0／蘭 0）
－電（宣 0／蘭 0） －用（宣 0／蘭 0） －証（宣 0／蘭 20） －期（宣 0／蘭 13）






－位（宣 0／蘭 0） －価（宣 0／蘭 0） －科（宣 0／蘭 0） －議（宣 0／蘭 0）
－経（宣 0／蘭 0） －産（宣 0／蘭 0） －視（宣 0／蘭 0） －食（宣 0／蘭 0）
－生（宣 0／蘭 0） －成（宣 0／蘭 0） －戦（宣 0／蘭 0） －年（宣 0／蘭 0）





















造語数 前語基数 前語基の語例 後語基数 後語基の語例
5 1 電気－ 1 －電気
4 0 4 －圧力，－器具，－軌道，－総管






























がかなり少ないのに対して，造語数 1–2語だけの二字語基が 61語基中の 56語基（91.8%）を占め，






























これに属する N+N型，V+N型，A+N型の 3タイプを合計すると，宣教師資料では 73.0%，蘭学
資料では 73.7%となるので，日中間でほぼ同様な比率を占めている（表 2）。しかし，タイプ別
に見ると，宣教師資料では N+N連体修飾関係の二字語が全語数の 48.4%を占め，蘭学資料では
35.5%となる。一方，蘭学資料では V+N型と A+N型がそれぞれ全語数の 20.8%と 17.4%なのに
対し，宣教師資料では同型の語が 12.8%と 11.8%を占めている。つまり，連体修飾関係の 3タ
イプにおいて，宣教師資料では N+N型の比率が高いのに対して，蘭学資料では逆に V+N型と







通の 2+1型三字語は 20語ほど数えられ，宣教師資料の三字語（834語）の 2.4%と蘭学資料の三
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Two-Chinese-character Words in Missionaries’ Documents in China: 
A Comparison with the Written Documents of Dutch Studies in Japan
ZHU Jingwei
Beijing Foreign Studies University / 
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2010.10]
Abstract
In a previous article (Zhu 2015), I considered two-Chinese-character words in written materials 
of Dutch Studies in the Edo era. The current paper focuses on Chinese missionary materials, 
comparing two-Chinese-character words found therein with those of the Dutch Studies’ written 
documents. My primary conclusions are as follows.
  First, with regard to word structure patterns, differences frequently occur in adnominal two-
Chinese-character words. In missionary materials, the percentage of N+N pattern is very high, 
while in the materials of Dutch Studies V+N and A+N are high.
  Second, there are 186 common words in both materials, of which 85.5% (159 words) are from 
classical Chinese and 14.5% (27 words) have a new meaning or are not from classical Chinese. 
The words from classical Chinese have not been adopted from the materials of Dutch Studies 
into missionary materials, or vice versa; rather, they have been separately adopted from classical 
Chinese. On the other hand, the words that are not from classical Chinese fall into one of the three 
following categories: i) words separately created in China and Japan that coincidentally match 
in form, ii) words for which an earlier source could not be found due to the limited scope of the 
study, or iii) words that spread in some way from the documents of Dutch Studies to missionary 
materials. 
  Lastly, with regard to the relationship between two-Chinese-character words and three-
Chinese-character words, in this study it became clear that the greater the number of neologisms 
in the posterior morpheme of two-Chinese-character words, the higher the probability that they 
would be used as the posterior single-morpheme of three-Chinese-character words. On the other 
hand, two-Chinese-character words and four-Chinese-character words are only weakly connected: 
in missionary materials, only 3.7% of two-Chinese-character words are used as the anterior 
morpheme of four-Chinese-character words, and only 5.0% as the posterior morpheme.
Key words:  two-Chinese-character word, missionaries’ documents in China, written documents of 
Dutch Studies, word formation pattern, morpheme
